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[摘 要] 后现代主义是 20 世纪六七十年代兴起于西方发达国家的一种文化思潮。后现
代主义与科学文化理念存在内在精神的相似,这种相似集中体现在后现代科学上,后现代科学
是后现代主义指导下科学范式的革命性转型的趋向。
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鼓励。不管是 解构 、宏大叙事 都是对多样化的
追求与倡导, 以期培养人们 倾听他人 , 学习他



























越难找到了。[ 7] ( P65)以至于 后现代可能意味着人
类将有能力摆脱当今世界的暴力、贫穷、生态恶化、
压迫和非正义现象。[ 7] ( P125) 后现代意味着去重新
发现和能够给人类存在上赋予意义的合理的精神基
础。




结来开启 后现代哲学 时代。海德格尔的 摧毁形
而上学 、克服形而上学 , 列维斯纳的 超验的毁












































































有根据的怀疑, 无私利性, 普遍性的胸怀与态度, 并































得科学家们成为唯一的人类的 公认的立法者 , 因
为世界观排除了玄学家、或诗人能够予以补充的一
切可能性。


























何主体性经验和感觉。[ 1] ( P18)这样自然就 失去了使
34
人类精神可以感受到亲情的任何特性和可遵循的任































































若不包含在世界之中, 世界也是不完整的。[ 1] ( P86)
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